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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування  
показників   
Галузь знань,  
спеціальність, ступінь 
вищої освіти  
Характеристика навчальної 
дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів 4   
Галузь знань:  
18 «Виробництво та  
технології»  
(шифр і назва)  
Нормативна 
Загальна кількість го-
дин – 120 годин  Спеціальність: 
181 «Харчові  
технології» 
 
Курс  Семестр  
Змістових модулів –2  1-й  1-й  
Тижневе  
навантаження:  
аудиторних занять –  
4 год.  
самостійна робота 
студента – 4,5 год.  
Ступінь вищої освіти: 
«Магістр»  
Вид занять  
Кількість 
годин  
Лекції  26 год.  
Лабораторні 
заняття  









68 год.  






2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Дисципліна «Науково-дослідна робота» є базовою у професійній підготовці 
здобувачів вищої освіти. Об'єктом вивчення дисципліни є методика і організація 
науково-дослідної роботи студентів. Предметом вивчення методики наукового 
дослідження, класифікація методів наукового дослідження, наукові факти та їх 
роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і так-
тика наукових досліджень, моделювання як спосіб представлення систем харчо-
вих технологій, організація наукових досліджень, правові основи у сфері науки і 
науково-технічної діяльності. 
Метою вивчення дисципліни є одержання здобувачами знань методики і 
організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи в 
харчовій галузі.  
Завдання дисципліни — надати здобувачам теоретичних знань і практич-
них вмінь з організації та проведення науково - дослідних робіт в харчовій галузі. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  
знати:  
- поняття методу і методики наукових досліджень; 
- класифікацію методів наукового дослідження; 
- наукові факти та їх роль в науковому дослідженні; 
- математичні моделі і способи їх дослідження; 
- стратегію і тактику наукових досліджень; 
- види моделей технологічних систем та їх представлення; 
- правові основи у сфері науково-технічної діяльності; 
вміти: 
- визначити актуальність наукових досліджень; 
- вести патентний пошук;  
- складати заявку на винахід;  
- застосовувати методи математичного моделювання;  






3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 1. Наука як соціальний інститут. Класифікація та структура наук. 
Форми наукового пізнання [1-4]. 
Вступ. Предмет і завдання дисципліни «Науково-дослідна робота». Критерії 
оцінювання знань з дисципліни. Організація науково-дослідної роботи. Види нав-
чальної та науково-дослідної роботи. Класифікація наукових досліджень за різни-
ми ознаками.  
Наука як соціальний інститут. Ієрархічна система структурних підрозділів та 
матеріально-технічна база науки. Основні задачі наукознавства. Роль науки у нау-
ково-технічному прогресі. Пізнавальні елементи науки, засоби матеріалізації нау-
кових ідей, символічні та ідейні засоби науки. Групування наук за предметами та 
методами дослідження. Галузі та спеціальності. Фундаментальні та прикладні до-
слідження.  
Форми наукового пізнання. Методологія науки, методологічний аналіз дося-
гнень науки, принципи загальнонаукових методів дослідження. Факт як емпірич-
на основа для висування гіпотез і створення теорій. Достовірність наукових фак-
тів. Формування проблеми як важливий момент розвитку наукового знання. Роль 
ідеї у науці. Види та стадії розвитку гіпотез. Ознаки наукової теорії. Особливості 
наукової творчості, деякі закономірності і тенденції розвитку науки.  
 
Тема 2. Інформаційна база наукових досліджень і методи відбору матері-
алів [1-4]. 
Поняття «інформація» та її класифікація. Структура та властивості науково-
технічної інформації. Характерні особливості інформації у дослідницькій роботі. 
Первинні та вторинні джерела наукової інформації. Джерела наукової інформації 
та класифікація наукових видань. 
Аналіз вихідної інформації та методика роботи з літературними джерелами. 
Способи фіксації та осмислення вивченого літературного матеріалу. Правила чи-
тання наукової літератури. Система науково-технічної інформації. Галузева нау-
ково-технічна інформація. Автоматизована система пошуку літературних джерел 
та засоби інформаційного забезпечення пошуку.  
 
Тема 3. Організаційно-методична підготовка дослідження [1-4, 6]. 
Визначення проблеми та напряму дослідження. Наукові та практичні про-
блеми. Критерії вибору теми дослідження. Актуальність теми. Критерії новизни 
та формула новизни дослідження. Обґрунтування вибору об'єкта та предметів на-
укового дослідження. Постановка мети наукового дослідження.  
Формування завдань наукового дослідження. Класифікація завдань, що ви-
рішуються в процесі наукового дослідження. Формування концепції дослідження. 
Прості та комплексні гіпотези. Робоча та наукова (реальна) гіпотеза. Структура та 







Тема 4. Методика наукових досліджень у харчовій галузі [1-4, 6] 
Методологія та методика наукового дослідження. Форми наукової роботи. 
Загальна схема наукового дослідження. Етапи студентських наукових досліджень. 
Складання плану дослідження та умови виникнення нових ідей. 
Класифікація методів наукового пізнання. Загальнонаукові, емпіричні, мате-
матичні методи дослідження. Аналіз як початковий етап наукового дослідження; 
форми аналізу. Методи аналізу і синтезу. Сутність методів абстрагування та конк-
ретизації; узагальнення; порівняння; класифікація; індукція і дедукція; аналогія. 
Поняття «модель» та класифікація моделей. Види моделювання. Етапи технологі-
чного циклу обчислювального експерименту. Класифікація та сутність емпірич-
них методів дослідження. Складання програми експерименту та обробка резуль-
татів досліджень. 
Умови розвитку харчової промисловості України як галузі народного госпо-
дарства. Визначення напряму наукового дослідження в галузі харчових техноло-
гій. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні.  
Створення принципово нових технологій, комплексна переробка сільського-
сподарської сировини, розробка харчових продуктів, які мають оздоровчий вплив 
на організм людини при постійному їх вживанні, як сучасні напрямки розвитку 
харчової галузі. Продукти функціонального призначення та біологічно активні 
добавки. Групи функціональних харчових продуктів. Фізіологічно функціональ-
ний харчовий інгредієнт. Процеси проектування та конструювання харчових про-
дуктів. Основні аспекти та умови створення нових харчових продуктів. Розробка 
рецептури функціонального та лікувально-профілактичного продукту. Загальна 
схема створення нових продуктів. 
 
Тема 5. Систематизація та впровадження результатів наукового дослі-
дження [1-4, 6]. 
Оформлення та впровадження результатів наукової діяльності. Публікація 
основних результатів і положень наукового дослідження. Функції публікації. На-
укові видання та основні вимоги видавничого оформлення видання. Вихідні та 
випускні дані. Публікація статей наукового характеру. Наукові фахові видання. 
Наукові та інформативні реферати. Наукові статті, план-проект наукової 
статті. Рецензія (відгук) на реферат або статтю та вимоги до її складання. Оформ-
лення звітів з науково-дослідної роботи. Впровадження результатів наукових дос-
ліджень.  
 
Тема 6. Методика створення наукових статей і тез [1-4, 6]. 
Наукова стаття як один із основних видів публікацій. Правила оформлення 
наукової статті. Загальний план побудови статті. Публікації у наукових фахових 
виданнях та опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати. 
Тези наукової доповіді. Правила підготовки тез наукової доповіді. Методичні 
прийоми викладу наукового матеріалу. Складання план-проекту наукової статті. 
Вимоги до рукопису, який подається до друку. Доповідь та повідомлення як фор-
ми усного оприлюднення наукових результатів. Види доповідей та структура тек-




Тема 7. Винахідництво і раціоналізаторство. Основи патентування [1-4, 
6]. 
Розвиток наукової творчості та конституційні принципи охорони прав вина-
хідників і раціоналізаторів в Україні. Участь студентів у системних наукових роз-
робках творчих колективів ВНЗ. Наукові відкриття та винаходи. Новизна та тех-
нічний характер рішення. Промислова власність. Патент на винахід (корисну мо-
дель) України. Правила оформлення патентної документації (написання заяв, ре-
ферату, опису і формули винаходу), подання заявки на винахід. Типи нормативно-


























Змістовий модуль 1 
1 
Лекція 1 
Мета, завдання та органі-
зація науково-дослідної 
роботи здобувачів 
2 - - - - 
Лабораторна 
робота 1 
Вибір напряму і теми до-
слідження. Етапи науко-
вого дослідження 





2 - - - - 
Лабораторна 
робота 2 
Оформлення звіту про ви-
конану науково-дослідну 
роботу 
- 2 - - 3 














вих досліджень  
2 - - - - 
Лабораторна 
робота 6 
Пошук інформації у про-
цесі наукової роботи. Ч.1 





2 - - - - 
Лабораторна 
робота 7 
Пошук інформації у про-
цесі наукової роботи. Ч.2 
- 2 - - 3 
Самостійна 
робота 1 
Огляд літератури та пате-




рел згідно вимог 
- - - 40 10 
ПМК 1 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 
- - - - 10 







Змістовий модуль 2 
8 
Лекція 8 
Методика роботи з літе-
ратурними джерелами  
2 - - - - 
Лабораторна 
робота 8 
Методика досліджень з 
переробки та консерву-
вання плодів та овочів 





2 - - - - 
Лабораторна 
робота 9 
Методика  досліджень із 
сушіння та заморожу-
вання плодів, овочів та 
ягід 





укового дослідження. Ч.1 




сліджень зі зберігання зер-
на та іншої продукції  
рослинництва 





укового дослідження. Ч.2 
2 - - - - 
Лабораторна 
робота 11 
Планування досліду зі збе-
рігання зерна та іншої 
продукції рослинництва 




кових статей і тез. Ч.1 




ня. Вибір параметрів, фа-
кторів і моделі досліду 




кових статей і тез. Ч.2 
2 - - - - 
Лабораторна 
робота 13 
Класифікація дослідів зі 
зберігання і переробки 
продукції рослинництва. 
Рівні, види та методи на-
укових досліджень 
- 2 - - 2 
14 Лекція 14 
Методика наукових дос-
ліджень у харчовій галузі. 
Ч.1 













ліджень у харчовій галузі. 
Ч.2 






- 2 - - 2 
Самостійна 
робота 2 
Написання тез та підготу-
вання презентації за обра-
ною темою дослідження 
- - - 28 10 
ПМК 2 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 2 -  60 год. 16 16 - 28 35 
    Екзамен 30 
   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 
 
5  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  
КОНТРОЛЬ (ПМК 1) 
1. Предмет і завдання дисципліни НДРС.  
2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів. 
3. Наука як соціальний інститут. 
4. Основні задачі наукознавства. 
5. Класифікація та структура наук. 
6. Фундаментальні та прикладні дослідження. 
7. Форми наукового пізнання. 
8. Наукова інформація та її організація. 
9. Аналіз вихідної інформації. 
10. Методика роботи з літературними джерелами. 
11. Галузева науково-технічна інформація. 
12. Визначення проблеми та напряму виконання дослідження. 
13. Обґрунтування вибору об'єкта та предмета дослідження. 
14. Мета наукового дослідження. 
15. Формування завдань дослідження. 




17. Вибір напряму і теми дослідження. 
18. Етапи наукового дослідження. 
19. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 
20. Оформлення списку використаних джерел. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  
КОНТРОЛЬ (ПМК 2) 
1. Методологія наукового дослідження. 
2. Методи наукового пізнання. 
3. Напрями наукових досліджень у харчовій галузі України. 
4. Впровадження результатів наукових досліджень. 
5. Наукові та інформативні реферати. 
6. Наукові статті, план-проект наукової статті. 
7. Правила оформлення наукової статті. 
8. Тези наукової доповіді. 
9. Складання план-проекту наукової статті. 
10. Доповіді та повідомлення. 
11. Структура державної системи управління в сфері охорони прав на об'єк-
ти інтелектуальної власності в Україні. 
12. Характерні ознаки та умови патентоспроможності винаходів як об'єкту 
промислової власності. 
13. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 
14. Організація й умови одержання прав на винаходи, корисні моделі і про-
мислові зразки. 
15. Пошукова робота під час створення винаходу. 
16. Методика досліджень з переробки та консервування плодів. 
17. Методика досліджень з консервування овочів. 
18. Методика  досліджень із сушіння плодів, овочів та ягід. 
19. Методика  досліджень із заморожування овочів, плодів та ягід. 
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